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ABSTRACT
Media nirkabel merupakan media komunikasi yang biasa digunakan pada sistem komunikasi wireless. Sistem wireless sangat rentan
terhadap fading. Salah satu cara untuk mengatasi dampak fading adalah dengan menggunakan teknik diversitas yaitu penggunaan
antena jamak pada pengirim dan penerima atau dikenal dengan teknik Multiple Input Multiple Output (MIMO). Namun
dikarenakan faktor ukuran harga yang relatif mahal dan terbatasnya hardware, maka penggunaan teknologi MIMO kurang efektif
diterapkan pada sistem komunikasi wireless. Sehingga sistem komunikasi kooperatif pengguna merupakan salah satu solusi yang
tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Penggunaan teknik spatial diversity yang menerapkan antenna jamak virtual untuk
mengatasi keterbatasan dari kanal wireless dengan cara menggunakan sistem relay yang berfungsi sebagai antenna jamak virtual
(virtual multiple antenna) untuk menstransmisikan data agar sampai ke destination. Tugas akhir ini mengkaji kinerja sistem
komunikasi kooperatif jarak jauh, dengan menggunakan jaringan multi-hop relay. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja
sistem dari jaringan kooperatif multi-hop relay dengan protokol AF menggunakan alokasi daya (power allocation) dan
membandingkan kinerja sistem dari jaringan kooperatif multi-hop relay dengan protokol AF tanpa menggunakan alokasi daya dan
transmisi langsung. Dari simulasi yang dilakukan maka diperoleh perbandingan kinerja sistem berdasarkan hubungan  BER
terhadap SNR. Hasil yang didapatkan dengan adanya alokasi daya (PA) pada jaringan multi-hop relay menghasilkan kinerja yang
lebih baik dari tanpa alokasi daya (NO PA) dan direct. 
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